KEBIJAKAN VIETNAM TERHADAP ASEAN DALAM MEMPENGARUHI

KONDISI INVESTASIDAN PERDAGANGAN PASCA STAGNASI EKONOMI





 Reformasi ekonomi Vietnam yang dikenal dengan Doi 
Moi, mengantar Vietnam kepada kebijakan sistem ekonomi 
pasar liberal dan terbuka. Salah satunya integrasi 
dengan ASEAN pada tahun 1995. Pada tahun 1997-1998, 
Vietnam menghadapi permasalahan penurunan kinerja 
ekonomi, munculnya kerusuhan petani di provinsi utara 
Thai Binh, krisis ekonomi ASIA dan dampak dari krisis 
tersebut. Peneliti dalam penelitian ini merumuskan 
permasalahan yaitu: “Bagaimana kebijakan Vietnam 
terhadap ASEAN dalam memperbaiki kondisi investasi dan 
perdagangan pasca stagnasi ekonomi 1997?” 
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
analitik, yaitu untuk menjelaskan dan menafsirkan data 
secara obyektif terhadap fenomena atau data yang ada. 
Dalam hal ini menjelaskan tentang kebijakan Vietnam 
terhadap ASEAN dalam memperbaiki kondisi investasi dan 
perdagangan pasca stagnasi ekonomi 1997. 
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa ASEAN 
memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi 
dan perdagangan Vietnam. Perkembangan ini dapat dilihat 
dari kondisi investasi dan perdagangan Vietnam dengan 
ASEAN pasca stagnasi ekonomi 1997 yang mengalami 
peningkatan. Hal ini ditunjang oleh kebijakan Vietnam 
terhadap ASEAN dalam memperbaiki kondisi investasi dan 
perdagangan pasca stagnasi ekonomi 1997 antara lain 
yaitu penyederhanaan dan kemudahan perizinan terhadap 
investor asing. Khusus di Vietnam Singapore Industrial 
Park (VSIP) Binh Duong, penerbitan perizinan bagi PMA / 
Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan wakil gubernur 
yang merangkap Ketua Management Board VSIP dan proses 
penyelesaian perizinan PMA / Penanaman Modal Asing di 
VSIP Binh Duong ini tak lebih dari 14 hari. Dengan 
kebijakan desentralisasi tersebut, investasi asing 
langsung (foreign direct investment/FDI) Vietnam per 
tahun mengalami kenaikan yang mencolok. Selain itu, 
peraturan perburuhan, tingkat upah yang kompetitif, 
pengendalian inflasi dan insentif di bidang perpajakan, 
merupakan daya tarik utama bagi pelaku Penanaman Modal 
Asing.  
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